



























































































Tässä  julkaisussa  raportoidaan  Ehkäisevän  päihdetyön  rakenteet  2013  ‐
selvityksen  valtakunnalliset  ja  aluehallintovirastojen  (avi)  toimialuekohtaiset 
tulokset. Kunta‐  ja maakuntatason tulokset on  julkaistu erikseen avien omissa 
raporteissa. Huomioitavaa on, että selvityksessä kartoitettujen perusrakentei‐
den olemassaolo  ei  vielä  takaa  laadukasta  ehkäisevää päihdetyötä  (ks.  esim. 




toimielimen  tai  ns.  moniammatillisen  päihdetyöryhmän  toimivan  kunnassa, 
noin neljäsosa seudulla  ja noin  joka kymmenes kummassakin. Viidesosasta ei 
saatu  tietoa millä  tasolla  työryhmä  toimi. Reilusta kolmanneksesta kuntia  täl‐
lainen ryhmä oman ilmoituksen mukaan puuttui. (Ks. kuvio 1.) Tosin osa (noin 
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Kunnista,  joissa  yhdyshenkilö oli nimetty,  yhdyshenkilölle oli useimmiten  (67 
%) varattu tehtävään alle 10 % työaikaa. Yhdyshenkilöistä seitsemäsosa (15 %) 
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detyötä  laaja‐alaisessa  yhteistyössä.  Kunnista  reilu  kolmannes  ilmoitti,  ettei 
niillä ole työtä ohjaavaa toimielintä tai työryhmää nimettynä kunta‐ eikä seutu‐
tasolle. On huomioitava, että  tätä kysymystä on  saatettu kunnissa  tulkita eri 
tavoin: monijäsenisen toimielimen määritelmä ei ole ollut kaikille vastanneille 
selvä  ja  lisäksi osa on vastannut monijäsenisen toimielimen  ja osa puolestaan 
monitoimijaisen päihdetyöryhmän osalta. Vuonna 2011 vain muutamasta kun‐
nasta puuttui raittiustyölain mukainen vastuutaho (Strand 2011).  
Yhdyshenkilö  ehkäisevään  päihdetyöhön  on  nimettynä  suurimmassa  osassa 




nassa  ehkäisevää  päihdetyötä  koordinoivan  työpanos  on  vähintään  0,3–0,5 
henkilötyövuotta 20 000:ta asukasta kohti (Soikkeli & Warsell 2013, Ehkäise ja 
hoito ‐opas 2007).  
Strategialla voidaan ohjata  laajassa yhteistyössä  tehtävää ehkäisevää  työtä  ja 




an  tai  vastaavan  linkittämisestä paikallisesti  kuntastrategiaan, hyvinvointiker‐
tomukseen  ja  talous‐  ja  toimintasuunnitelmaan.   Reilu neljännes kunnista oli 
vuonna  2013  tilanteessa,  että niiltä puuttui  ajantasainen  ehkäisevää päihde‐
työtä  ohjaava  strategia.  Strategioiden  osalta  näyttäisi  tapahtuneen  hieman 
muutosta parempaan: vuonna 2011 kunnista 63 prosenttia ilmoitti, että heillä 
on päihde‐ tai yhdistetty päihde‐ ja mielenterveysstrategia (Strand 2011).  
Pelkät  tässä selvitetyt rakenteet eivät kuitenkaan ratkaise kunnan ehkäisevän 
päihdetyön laadukkuutta. THL ja Alkoholiohjelma suosittelevat, että kuntien ja 
alueiden ehkäisevän päihdetyössä huomioidaan seuraavat asiat: 
 tahto päihdehaittojen ehkäisyyn on määritelty strategiassa 
 suunnittelusta, yhteistyöstä ja päihdetilanteen seurannasta vastaa monialai‐
nen päihdetyöryhmä tai vastaava  
 ehkäisevää päihdetyötä johtava taho on nimetty 
 ehkäisevälle päihdetyölle on nimetty yhdyshenkilö, jolla on riittävät resurssit 
ja selkeä toimenkuva 
 päihdehaittojen ehkäisyn työn‐ ja vastuunjako on sovittu 
 päihdehaitat ovat käsittelyssä vuosittain poliittisella tasolla   
 toiminnan painopiste on ehkäisevässä työssä 
 työ kohdistetaan kaikkiin ikäryhmiin   
 työ on koordinoitua ja verkostoitunutta   
 yhteistyötä tehdään elinkeinoelämän ja valvontaviranomaisten kanssa vas‐
tuullisen myynnin ja anniskelun kehittämiseksi. 
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